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Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa 
Timur yang sebagian wilayahnya termasuk dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru. Desa Ranupani merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Senduro 
Kabupaten Lumajang, yang terletak di dalam wilayah enclave Taman nasional Bromo 
Tengger Semeru. Desa Ranupani dibagi dalam 2 dusun dan memiliki jumlah penduduk 
sebanyak 1.387 jiwa yang mayoritas pekerjaannya adalah sebagai petani. Desa Ranupani 
memiliki potensi sebagai desa ekowisata. Berdasarkan data desa setiap tahun, Desa Ranupani 
mengalami peningkatan jumlah wisatawan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan merumuskan 
strategi perencananaan pembangunan berbasis ekowisata di wilayah enclvae Taman Nasional 
Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang melalui analisis lingkungan 
internal dan lingkungan eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 
pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara 
wawancara, obeservasi, data sekunder dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa dengan 
menggunakan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, 
penyajian data, dan menggambarkan dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah rumusan strategi perencanaan pembangunan Desa berbasis 
ekowisata di wilayah enclave Taman Nasional Desa Ranupani mengacu berdasarkan tahapan 
proses manajemen strategi menurut Coulter dan Robbins (2004:197) dengan menggunakan 
analisis SWOT. Strategi yang digunakan ialah mengoptimalkan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang yang ada (SO), Strategi meminimalkan kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang (WO), Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman 
(ST), Strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (WT). Rumusan 
strategi yang dihasilkan ialah memanfaatkan dukungan dan kerjasama dari pemerintah dan 
balai besar taman nasional untuk mengelola potensi wisata, mempertahankan prinsip 
konservasi yang telah diimplementasikan, menciptakan produk ekowisata baru, 
meningkatkan pelayanan ekowisata terhadap pengunjung, meningkatkan kerjasama dengan 
pihak pemerintah dan pihak balai besar taman nasional dalam peningkatan kualitas sdm dan 
pengembangan produk wisata, mendatangkan investor, meningkatkan promosi melalui 
teknologi dan informasi, melakukan peremajaan sarana dan prasarana secara berkala. 
pembinaan terhadap masyarakat tentang penerapan sistem zonasi wilayah hutan konservasi.  
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Lumajang is one district lying in the province of East Java which partially his area 
including within the area of National Park Bromo Tengger Semeru. Ranupani village is one 
of the villages situated in District Senduro, Lumajang, situated in an enclave in the region a 
National Park Bromo Tengger Semeru. Ranupani village divided in hamlet 2 and having 
population as many as 1.387 soul that the majority of the job is as farmers. Ranupani village 
ranupani having potential as the village of ecotourism. Based on data the village each year,  
Ranupani village increased the number of tourists   
This research aimed to describe and formulated rural strategy development planning 
based of ecotourism located inside enclave national park, Ranupani Village, District Senduro, 
Lumajang, by identifying environment internal and external environment. This research use 
qualitative descriptive methods. The technics data collection can be done with by interview, 
observation and documentation. While technique analysis with use the model interactive 
consisting of data collection , condensation data , presentation of data , and described and the 
withdrawal of conclusion . 
Result of this research is rural strategy development planning based of ecotourism 
located inside enclave national park refer by strategy management process of Coulter dan 
Robbins (2004:197) collaboration with SWOT analysis. The strategy which used is strategy 
to optimize the strength to take advantage of existing opportunities (SO), strategy to minimize 
the weaknesses to exploit opportunities (WO), strategy using force to resolve the threat (ST), 
a strategy to minimize the weaknesses to avoid threats (WT). The result of formulation 
strategy is utilize support from government and national park authority to manage ecotourism 
object, maintaining the principle of conservation has been implemented, creating a new eco-
tourism products, improve services to visitors ecotourism, increase cooperation with the 
government and national parks authority in improving the quality of human and product 
development ecotourism product, bring investors, increasing promotion through technology 
and information, treatment facilities and infrastructure on a regular basis. training community 
about zoning system of forest  conservation area. 
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